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Fildza Aqmarina Imanda. 2015, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Kualitas Auditor 
Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi 
empiris pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI pada tahun 
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Saat ini sangat banyak perusahaan swasta ataupun pemerintah yang 
melakukan rekayasa informasi laba di dalam laporan keuangan demi kepentingan 
manajemen perusahaan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka adapun 
cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik 
atau biasa disebut dengan Good Corporate Governance (GCG). Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh kualitas auditor dan corporate 
governance terhadap manajemen laba pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di 
BEI. Kualitas auditor diukur dengan ukuran KAP, sedangkan untuk mengukur 
corporate governance yang digunakan pada penelitian ini antara lain kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial dewan komisaris independen.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 
yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 – 2013. Total sampel penelitian adalah 14 
perusahaan yang ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Penelitian 
ini menggunakan metode regresi berganda untuk menguji pengaruh corporate 
governance dan kualitas auditor terhadap manajemen laba.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel  kepemilikan manajerial,  
kepemilikan institusional, dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. Sedangkan variabel dewan komisaris independen menunjukkan 















Fildza Aqmarina Imanda. 2015. Thesis. Title: "Effect of Quality Auditor and 
Corporate Governance towards Profit Management (Empirical 
Study on the LQ-45 Company Listed on the Stock Exchange in 2011-
2013)" 
Supervisor : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., Ak 
Keywords : Earnings Management, Corporate Governance, Quality Auditor 
 
 
Nowaday, many private and goverment companies engineered earnings 
profit information within financial report for the sake of the company's 
management. To avoid these conditions, the company adopted good corporate 
governance or commonly called the Good Corporate Governance (GCG). The 
purpose of this study was to investigate the influence of the quality of auditors and 
corporate governance to earnings management in LQ-45 Company listed on the 
Stock Exchange. Auditor quality is measured by the size of the firm. While for 
corporate governance measures used in this study include institutional ownership, 
managerial ownership independent board. 
The sample used in this study is the LQ-45 Company listed on the Stock 
Exchange in 2011 - 2013. The total samples were 14 companies which determined 
based on purposive sampling method. This study used multiple regression 
analysis to examine the effects of corporate governance and quality auditors to 
earnings management. 
The results showed that the variables of managerial ownership, 
institutional ownership, and quality auditor have no effect on earnings 
management, while variable independent board showed the results of significant 







أثر نوعية المحاسب  وحوكمة الشركات على إدارات . " بحث علمي. ٢٠١٥. فلذة أقمرنا إيماندا
-٠٠١٥سنة  IEBالمسجل في  ٢٥ – QLة بحث تجريبي في شرك( الأرباح 
 ).  ٢٠١٥
 يونا أوكتافياني لستاري الماجستير :  المشرفة 
 إدارات الأرباح، حوكمة الشركات، نوعية المحاسب:  الكلمة الأساسية
 
اليوم، إما أهلية كانت أو حكومية تعمل بالخديعة في معلومات كثر من الشركات 
ولتجنب مالايصح في الأعمال وفعلى الشركة . الأرباح في كشف التقرير المالي  لحاجة إدارية الشركة
 etaroproC dooG(أن تطبق طريقة إدارة الشركة التي تعتبر بحوكمة الشركات 
هو لمعرفة أثر نوعية المحاسب  وحوكمة  والهدف من هذا البحث. ) )GCG( ecnanrevoG
سنة  IEBالمسجل في  ٢٥ – QLبحث تجريبي في شركة ( الشركات على إدارات الأرباح 
، ولقياس حوكمة الشركة المستخدمة في هذا  PAKويقاس نوعية المحاسب بـ ).  ٢٠١٥-٠٠١٥
 .البحث بالملكية المؤسسية  والملكية الإدارية لمجلس الأمناء المستقلين
سنة  IEBالمسجل في  ٢٥ – والعينات المستخدمة في هذا البحث هي شركة 
واستخدم . شركة التي تُعينن بطريقة أخذ العينات الهادفة ٥٠وعدد العينات كلها . ٢٠١٥-٠٠١٥
هذا البحث منهج الإنحدار المتعدد لاختبار أثر نوعية المحاسب  وحوكمة الشركات على إدارات 
 . الأرباح
ا البحث تدل على أن متغيرات الملكية الإدارية والملكية المؤسسية ونوعية وتنيجة هذ
وأما متغيرات مجلس الأمناء المستقلين تدل على أنه يؤثر أثرا . المحاسب لايؤثر على إدارات الأرباح
 . على إدارات الأرباح
   
  
  
 
 
